






































図1 ． 台湾 館
出典：「台湾館之図」『風俗画報』270 号より。
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民 と 間 違 え て い た り と 、 台 湾 社 会 を 深 く 理 解 し た
ど は 到 底 思 え な い 。 た だ し そ の 原 因 の 一 端 は 、 台
湾 館 の 展 示 方 法 に あ る 。 特 に 出 品 物 の 解 説 が 不 足
し 、「 只 台 湾 の 物 産 を 羅 列 し た 」 に す ぎ な い 点 は 、
「 内 地 人 の 耳 目 を 集 中 す る の 用 意 を 欠 き 、 既 に 誤
解 さ れ た る 台 湾 を し て 益 誤 解 に 陥 ら し め ん と す る
や の 感 あ り 」 と い う 。 結 局 の と こ ろ 、「是 等 は 確 に
観 覧 者 の 注 意 を 引 く め 材 料 と な り た る に 相 違 な き
も 、 台 湾 館 の 客 た る 是 等 の 装 飾 が 却 て 台 湾 館 の 主
と な り 、 台 湾 館 は 即 ち 是 等 の 装 飾 な り と の 概 念 を
一 般 観 覧 者 に 与 へ た る の 傾 向 あ る は 、 返 す 返 す も
遺 憾 至 極 」 と 述 べ 、「 台 湾 館 は い か に 好 評 を 博 し 候
へ ど も 、 其 博 し 得 た る も の は 千 日 前 の 見 世 物 と 敢
て 撰 ぶ と こ ろ 無 之 。 寧 ろ 失 敗 を 以 て 目 に す る の 外
無 之 候 」 と 主 張 し て い る12）。　
㎜　　　　　　　　　　　　
■
同 様 の 不 満 は 、 当 時 の 『台 湾 日 日 新 報
』
紙 上 に
多 く み ら れ る13）。 そ れ ゆ え 、 少 な く と も 現 地 の 一
部 の 人 々 に と って は 、 台 湾 館 が 結 果 的 に く台 湾 ＝
異 質 ・ 未 開 ・ 野 蛮 〉 イ メ ー ジ を 助 長 し た こ と は 、
し
当 初 の 意 図 を は き 違 え た 「 失 敗 」 と 映 っ て い た こ
と に な る 。 と す れ ば 、 ど う し て 台 湾 館 は 日 本 と の
異 質 性 を こ と さ ら 強 調 す る よ う な 展 示 方 法 を 採 用
し た の か が 、 こ こ で 改 め て 問 題 と な る 。
実 際 、 台 湾 館 が 上 で み た よ う な 展 示 方 法 に 行 き
着 く ま で に は 紆 余 曲 折 が あ っ た 。 つ ま り 、 そ れ は
当 初 の 計 画 か ら ダ イ レ ク ト に 導 き 出 さ れ た も の で
は な く 、複 雑 な 交 渉 を 経 て 成 立 し た も の で あ っ た 。
後 述 す る よ う に 、 そ こ で は 総 督 府 が 台 湾 館 計 画 に
消 極 的 で あ る こ と や 、 台 湾 漢 族 が 博 覧 会 事 業 に 無
関 心 で あ る こ と が 、 た び た び 問 題 視 さ れ て い る 。
だ か ら こ そ 、 先 の 論 者 も 述 べ て い た よ う に 、 台 湾
館 が 最 終 的 に 多 く の 観 覧 客 を 集 め た こ と は 、「 意
外 」 な 結 果 だ っ た の で あ る1 几
こ の 観 点 か ら す れ ば 、台 湾 館 が 大 盛 況 を お さ め 、
台 湾 に 対 す る ス テ レ オ タ イ プ を 助 長 す る 結 果 に
至 っ た こ と は 、〈意 図 せ ざ る 結 果 〉と も 言 え る の で
あ る 。 事 業 結 果 だ け を み て 、 関 係 者 に は く日 本 ＝




































































































欧 米 列 強 の 多 様 な 植 民 地 政 策 の 現 実 か ら す
れ ば
、
台 湾 に お い て 「 最 低 限 の 統 治
」 、
た と え
ば 最 小 限 の コ ス 下 に よ
っ
て 治 安 め 確 保 と 伝 統
的 な 経 済 社 会 体 制 の 維 持 さ え 実 行 で き れ ば 良
い
、
と い う 政 策 の 選 択 も あ り え た は ず で あ る
。
ゝ　　ゝ 　 ゝ　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　　　 ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ
本 国 財 政 が 逼 迫 し
、
内 地 資 本 が 台 湾 に 投 資 さ




ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ
























帝 国 主 義 の 冒 険 に 乗 り 出 す に 際 し て
、
国 内 の
ゝ　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ
資本を植民地への投資へと誘導するのに大変
ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ


















































































































2-2. 台湾 協 会 の設 立 と その問 題 認 識
台湾協会とは、日台間の人的交流や情報交換を
促し、台湾の植民地経営を民間からバックアップ










































1 ）通信、2 ）新聞、3 ）雑誌、4 ）著述、5 ）旧記









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゝ 　 　 ゝ ゝ 　 　 ゝ ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ ゝ 　 　 ゝ ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ
母 国 人 士 が 従 来 本 島 を 誤 解 し 想 像 し て 殆 ん
ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ
ど 本 島 を 厄 介 視 し た る の 傾 向 あ り し は 争 ふ べ
からざるの事実にして、此時に当って本島の
実 体 を 表 明 す る は 内 外 人 士 の 一 聚 集 す る 博 覧
会 に 於 て す る よ り 好 機 会 な る は な し 。 外 国 め
例 に 照 ら ず も 各 本 国 に 於 て 毎 度 殖 民 地 博 覧 会
ゝ　　ゝ 　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ 　　ゝ
の 設 け あ り 。 其 博 覧 会 に は 殖 民 地 の 物 産 は 云
ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ
ゝ 　 　 ゝ
11


































































ゝ　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ
め 以 て 母 国 国 民 の 責 務 を 適 当 に 尽 さ し む る と
同 時 に
、
新 地 の 憐 む べ き 人 民 を し て
、
母 国 の
今 日 に 至 り し 所 以
、
現 今 及 び 将 来 の 地 位 を 知
ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　 ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ
ら し め
、
進 ん で 母 国 に 対 す る 無 限 の 洪 恩 に 報
ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ






















































35 年10 月だが（農商務省告示182 号）、この決定














































































































































































































1902 （明治35 ）年11 月16 日から1903 （明治
36）年1 月25 日まで仏領インドシナのハノイで
15











に し て 印 度 支 那 の 地 名 の み を 知 り て 未 だ 同 地 の 国
ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　 ゝ　　ゝ 　　ゝ
情 を 悉 さ ざ る 者 に 向
っ
て 其 の 真 価 に 対 す る 信 念 を
深 か ら し め 又
一
方 に 土 人 を し て 仏 本 国 の 盛 大 富 強
ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ















































































ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ
の 幅 で 見 る と
、
ゝ 　 　 ゝ











台 湾 人 に 対 す る 平 等 化 の 実 現 は 民 度
、
文 明




差 別 的 な 制
度 を 長 期 に 維 持 す る た め に は
、
台 湾 住 民 の 民
度
、




ゝ　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　　　 ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ
ジ 面 に お い て 日
・













































































































































今 日 の 急 務 と す る 所 は 一 は 教 育 の 方 向 よ り
一 は 事 物 の 実 見 よ り 本 島 人 の 頭 脳 を 開 発 し て
殖 産 興 業 の 思 念 を 発 動 せ し む る に 在 り
、
是 を
以 て 吾 惰 は 今 回 の 博 覧 会 に 於 て 台 湾 館 の 勝 利




大 失 敗 に 帰 し 之 を
目 撃 せ る 本 島 人 を し て
一
大 奮 発 心 を 喚 起 せ し
め ん こ と を 要 す る な り
、
随 て 本 島 物 品 の 陳 列
ゝ　　ゝ　 ゝ　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　 ゝ　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　 ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ
は 第 二 の 条 件 に し て 第
一 の
要 務 は 本 島 人 を し
ゝ　　ゝ　 ゝ　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　 ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ　　ゝ 　　ゝ
て 実 地 に 就 き 帝 国 の 文 物 制 度 を 見 学 せ し む る
に 在 り
、


















































































































































































は なく他の植民 地にも拡大すべ きだと提 唱し













1 ）本稿 は、拙稿「帝国期日本のネイション形成と人種 ・
民 族研究 の学知形成に関する移動論的研究：日本と台湾
の博覧会事業お よび観光政策に注 目して」（2010 年、名
古屋大学博士学位論文）の一部を、新 たに資料を加え大
幅に書き換えたものである。
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航 海補 助 費80 万 円 川 本 郵 船・大 阪 商船 に 支 出予 定 ）は、
2 割減 の64 万 円 と なっ てい る（「総 督 府予 算 の 通 過」『台
日報 』明 治35 年2 月8 日、「 総 督府 来 年 度 の計 画 」同上 、
明 治35 年3 月6 日）。
61 ）「在 台 内 地 人 の増 減 と 衛生 施設 」『協 会 報 』50 号:36 頁 。
62） た と え ば明 治35 年 度 の 総督 府 の特 別 事 業 費 （36 年 度
分 も繰 上 申 請 ） は660 万 円 で、 そ の 内 訳 は、 鉄 道 事業 費
550 万 円 、 土 地 調査 費90 万 円、 築 港 費20 万 円 で あ る。
63 ）「 第五 回 博 覧 会 と総 督 府 の準 備 」『台 日報 』明 治35 年1
月15 日。
64）「 第五 回 博 覧 会 と台 湾 」『協 会 報 』40 号:46 頁 、「 台湾
と 第五 回 内 国 勧業 博 覧 会 」同上 、41 号:25-26 頁 、「 台湾
っ と 第五 回 内 国 勧業 博 覧 会 」 同上 、43 号:37 頁 、丿 第五 回
博 覧 会 と総 督 府 の準 備 」『台 日報 』1902 年1 月15 日、「 第
五 回博 覧 会 準 備 と台 湾 家 屋 」同上 、1902 年2 月7  0 な ど
参 照 。
65）「台 湾 館 設 置 の確 定 」『協 会 報 』49 号:58 頁・。 明 治35
年7 月2 日 付 の 『台 湾 日 日 新報レ は 、 台湾 出 品 物 を 「。内
地 府 県 の 如 く 種類 に より 各館 に分 布 す べ きか 又 は 総 督 府
の希 望 の 如 く 一 ヶ所 に取 纏 め て 陳列 す る か は未 だ 博 覧 会
よ り決 答 な し と の事 なり 」と 報じ て お り（「台 湾 園 遊 地 の
決定 」『台 日 報』明 治35 年7 月2 日）、こ の時 点 で も陳列
法 は未 だ 確 定 し てい なか う たこ とが 分 か る。
66）「 第五 回 博 覧 会 と台 湾 」『協 会報 』40 号:46 頁 。
67）「 第五 回 博 覧 会 出 品の 来 年 度予 算 」『台 日報 』明 治34 年
12 月7 日、「博 覧 会 出 品委 員 会 に 嘱す 」同 上 、明 治35 年
4 月10 日。　　　　　　　　　　 「　　　　。 　．　f　・
68」 松 田 京 子 （2003 ）『帝 国 の視 線 』 吉川 弘 文 館:56-7 頁。
69）「 台 湾 出 品 協 会 設 置 の 計 画 」『台 日 報 』 明 治35 年2 月
13 日、「博 覧 会 出 品 と売 店 」 同上 、明 治35 年2 月15 日 。
70 ）『台湾 日 日新 報 』に博 覧 会 委員 会 の報 道 が-e るの は2 月
16 日 （「 第五 回博 覧 会 準 備 」）、台 湾 出 品 協 会 の 報 道 は2
月13 日、同15 日で あ る（「台 湾 出 品 協 会設 置 の 計 画 」「 博
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覧 会 出 品 と売 店 」）。 ま た「博 覧 会 と販 売 協会 に就 て 」（『台
日報 』明治35 年3 月16 日 ）は 、台湾 出 品協 会 に つい て、
「既 に 総 督府 の委 員 会 は是 等 の〔出品 勧 誘 を担 当 す る〕機
関 た る も の な れ ば重 ね て 設 置 す べ き必 要 を 見 ざ れ ど も
〔…… 〕」 と伝 えて い る。
71）「博 覧 会 と庁 委 員 」『台 日報 』 明治35 年3 月21 日。
72）「博 覧 会 出品 協 会 創 設 の必 要 奈何 」『台 日報 』明 治35 年
2 月18 日。 博 覧 会 事業 を め ぐ る 官民 連携 の必 要 性 につ
い ては 、「博 覧 会 出 品 と売 店」同 上、明 治35 年2 月15 日
も参 照 。
73）「第 五 回博 覧 会 と 総 督府 め 準 備」『台 日 報』明 治35 年1
月15 日、「 第五 回博 覧 会 準 備 と台 湾 家屋 」『台 日報 』明 治
35 年2 月7 日。
74）「博 覧 会 委 員 会 回答 の要 項 」『台 日 報 』 明 治35 年5 月
25 日、「台 湾 館 設 置 と台 湾 協 会」同上 、明 治35 年6 月15
日、「博 覧 会 に於 け る 設備 」 同 上、 明 治35 年8 月6 日、
「博 覧 会 に対 す る 諸 計 画」同上 、明 治35 年8 月7 日、犬「 台
湾 館 」 同 上、45 号:47-48 頁 、「 台湾 館 設 置 の確 定 」『協
会報 』49 号:58 頁 、「 台湾 館 の 工 事」同上 、50 号 ±56 頁 、
「台 湾 館 及 び台 湾 会 館 」同上 、53 号:50 頁、「 第五 次 総 会 」
同 上 、58 号:45 頁、「 第 六次 総 会」＼同上4 68 号:41-2 頁
を参 照レ た だし 篤 慶 堂 の移 築 案 で さえ 、 経費 問 題 か ら全
く 自 由で あ っ た わけ で は ない （「 第 五 回博 覧 会 準備 と 台
湾家 屋 」『台 日 報』明 治35 年2 月7  0 ）。 ま た伺 じ 頃 に は、
台湾 の 特 産 品 であ る 烏 龍茶 の販 路拡 大 と 「阿 里 山 森 林 の
実相 」 を 宣伝 する 目 的 で、 台 北茶 商公 会 と の協 議 の 末、
阿里 山 の 檜 を利 用 し た茶 室 （「 台 湾 喫茶 店」） の 建 築 案 も
浮上 す る が（「第五 回博 覧 会 と 総督 府 の 準備 」同上 、明 治
犬35 年1 月15 日、（内 国 博 覧会 喫 茶 店 に就 てょ 同 上、 明 治
ニ35 年1 月17 日）、こ れ も また 、当初 は経 費面 で 消 滅 す る
恐 れが あ っ た（「 第 五 回博 覧 会 準備 と台 湾家 屋 」同上 、明
治35 年2 月7 日）。 総 督 府は そ の後 、不 足 分 の費 用 を「 勧
業 費 」
れ た
台湾の殖産興業のため明治33 年以 降新 設さ
から補 うよう調整を進めていくが（「博覧 会出
品と売店」同上、明治35 年2 月15 日、「博覧会出品費」
同上、明治35 年3 月16 日ト）、それでも全体的な予算の少
なさから、篤 慶堂と台湾喫茶店のどちらかに焦点を絞る
べきだという議論は続く（「博覧会出品と売店」同上、明
治35 年2 月15 日、「第五回博覧会準備」同上、明治35
年2 月16 日）。 なお篤慶堂の移転費用は、最終的に大阪
支部が7000 円を支 出し、その他の経費不足 分は本部と
支部で折半したという。　　　　　　　‥‥=
75）以上の計画は、「台湾園遊地設置の計画」『台日報』明
治35 年5 月8 日、「博覧会委員会回答 の要項」同上、明
治35 年5 月25 日、「台湾館設置と台湾協会」同上、明治
35年6 月15 日、「台湾館建築の決定」同上、明治35 年6
月25 日、「台湾園遊地の決定」同上、明治35 年7 月2 ノ日、
「博覧会に対する諸計画」同上、明治35 年8 月7 日、「第
五回博覧会彙報（承前）」同上、明治35 年12 月4 日、「博
覧会と新竹の四阿亭」同上、明治35 年12 月30 日、「博
覧会台湾館看守人の出発」同上、明治36 年2 月25 日、
博覧会 と台湾館」同上√明治36 年3 月1 日を参照よレ
76）「博覧会と台湾音楽」『台日報』、明治35 年10 月3 日、




44 号:42 頁 、「 第 四 回 総 会 」 同 上 、45 号:53 頁 、「 台 湾
館 設 置 の 確 定 」 同 上 、49 号:58 頁 、「 第 五 回 内 国 勧 業 博
覧 会 彙 報 」 同 上 、54 号:54 頁 、「第 五 次 総 会 」 同 上 、58
号:46 頁 、「 台 湾 協 会 の 活 動 」『台 日 報 』
明 治35 年4 月19
日 、「台 湾 協 会 と 博 覧 会 」 同 上 、 明 治35 年5 月8 日 、「 台
湾 協 会 と博 覧 会 」 同 上 、明 治35 年5 月11 日 、「本 島 人 乗
船 乗 車 賃 の 割 引 」 同 上 、明 治36 年1 月25 日 、「台 湾 協 会
発 行 の 割 引 切 符 」 同 上 、 明 治36 年2 月4 日 、「台 湾 協 会
博 覧 会 の 準 備 」 同 上 、明 治36 年2 月21 日 。「博 覧 会 と 台
湾 館 」 同 上 、 明 治36 年3 月1 日 、「台 湾 会 館 の 図 」 同 上 、
明 治36 年3 月8 日 を 参 照 。
78 ） 理 事 は 荒 井 泰 治 ・賀 田 金 三 郎 ・陳 瑞 星 の3 名 、 評 議 員
は 日 本 人25 名 ・/台 湾 人20 名 の 計45 名 で 構 成 さ れ た 。
陳 瑞 星 は 台 北 茶 商 公 会 の 幹 事 を 務 め た 人 物 で 、 同 副 会 長
の 大 庭 永 成 （協 賛 会 評 議 員 ） と と も に1899 （明 治32 ）年
に 内 地 観 光 に 赴 い て い る （表2 を 参 照 ）。 ま た 評 議 員 の
林 望 周 も1900 （ 明 治33 ）年 度 の 内 地 観 光 者 の 一 人 で あ る
（「 第 五 回 博 覧 会 台 湾 協 賛 会 」『協 会 報
』50
号:5 ト53 ）。
79 ） 以 上 の 台 湾 協 賛 会 の 活 動 は レ「博 覧 会 協 賛 会 全 島 出 品
予 定 」『台 日 報
』
明 治36 年1 月18 日 、「博 覧 会 協 賛 会 の
予 算 」 同 上 、 明 治36 年2 月4 日 、「博 覧 会 協 賛 会 の 協 議 」
同 上 、明 治36 年2 月3 日 、「博 覧 会 協 賛 会 の 割 引 券 発 送 」
同 上 、 明 治36 年2 月19 日 、「 協 賛 会 の 割 引 券 に 就 て
。」
同
上 、明 治36 年2 月21 日 、「協 賛 会 割 引 券 の 発 行 高 」同 上 、
明 治36 年2 月25 冊 。「こ第 五 回 博 覧 会 台 湾 協 賛 会 」『協 会
報 』50 号:51-53 頁 、「台 湾 協 賛 会 の会 員 募 集 状 況 」同 上 、
52 号・:44 頁 を 参 照 。
80卜 「第 五 次 総 会 」 『協 会 報 』58 号 ＼:46 頁 。」
81 ）「博 覧 会 委 員 会 回 答 のこ要 項 」『台 日 報
』
明 治35 年5 月
25  H 、「博 覧 会 に 於 け る 設 備 」 同 上 、 明 治35 年8 月6 日
な ど 参 照 。
82 ） ハ ノ イ 博 覧 会 の 詳 細 は 、 檜 山 幸 夫 （2001 ）「ハ ノ イ 博 覧
会 と 台 湾 総 督 府 」 中 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所 台 湾 総 督 府 文
書 目 録 編 纂 委 員 会 編 『台 湾 総 督 府 文 書 目 録（8）
』 ゆ
ま に 書
房:671-700 頁 を 参 照 。　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　●
83 ）「河 内 博 覧 会 の 沿 革 と 準 備 」『台 日 報
』
明 治35 年8 月
15 日 、「河 内 博 覧 会 と 台 湾 」同 上 、明 治35 年8 月8 日（ 強
調 引 用 者 ）。　　　 ＼　　　　　　　　　　 ニ
84 ） 以 下 は 、 檜 山 幸 夫 （2001 ） 同 上:691-93 頁 に 収 録 さ れ
ニ た 柳 本 の 出 張 復 命 書 ニ（【B 文 書 】） よ り 引 用 。 な お こ の 復
命 書 は 、「 河 内 博 覧 会 の 視 察 」『台 日 報 』
明 治36 年3 月24
日 に も 掲 載 さ れ て い る 。
85 ）「 第 五 回 内 国 勧 業 博 覧 会 に 関 す る 台 湾 総 督 府 の 準 備 」
『協 会 報 』46
号:51-52 頁 。
86 ） 檜 山 幸 夫 （2001 ） 同 上 、682 頁 。
87 ） 春 山 明 哲 （1993 ）「明 治 憲 法 体 制 と 台 湾 統 治 」『近 代 日
本 と 植 民 地（4 ）
』
岩 波 書 店:47-48 頁 （強 調 引 用 者 ）。
88 ） 上 沼 八 郎 （1988 ）「台 湾 協 会 と そ の 活 動 」『台 湾 協 会 会
報　 別 巻
』
ゆ ま に 書 房 を 参 照 。
89 ） 檜 山 幸 夫 （2001 ） 同 上 、683 頁 。　　　　 ＝　/
90 ） 陳 培 豊 （2001 ）『「同 化 」の 同 床 異 夢
』
三 元 社:80 頁 （強
調 引 用 者 ）。　　　　　　　　　　 ＋
91 ） 陳 塔 豊 （2001 卜 同 上 、81 頁 （強 調 引 用 者 ）。
92 ） 陳 培 豊 （2001 ） 同 上 、75-80 頁 。　　 ＋
93 ） 檜 山 幸 夫 （2001 ） 同 上 、684 頁 。
94 ） 山 室 信 一 （2003 ）「『国 民 帝 国
』






97）「街庄長と博覧会」『台日報』明治35 年4 月22 日、「本
鳴 人の博 覧会参観」同上、明治35 年12 月11 日、「本島
人側の博覧会観覧者」同上、明治36 年2 月20 日を参照。
98）「総選挙と博覧会」『台日報』明治36 年3 月1 日。
99）「更に本嶋人の博覧会観覧を奨励 すべし」『台湾日日新
報』明治36 年3 月15 日（強調引用者）。






101）「第五回博覧会準備」『台日報』明治36 年2 月16 日、
「博覧会出品費」同上、 明治35 年3 月16 日、「博覧会出
品準備と街庄長召集 」同上、明治35 年4 月9 日な どを参
照。　‥　　　　　　　　 ◇













れている（「本会 第七次総会」同上、81 号:22 頁、「第八
次総会」同上、93 号:29 頁）。
109）「更に本嶋人の博覧会観覧を奨励すべし」『台日報』明
治36 年3 月15 日○　　　　　　　　　　　　　　　　
■
110）「協賛会割引券の発行高」『台日報』明治36 年2 月22
日。「台北通信（2 月22 日）」『台日報』明治36 年2 月22
日。
Ill ）「基隆旅人宿組合 の紛議」『台日報』明治36 年2 月26
日、「日の丸館の広 告に就て」同上、明治36 年2 月27 日。




定」同上、49 号:58 頁、プ 第五回内国勧業博覧会彙報」
同上、54 号:54 頁、「第五 次総会」同上、58 号:46 頁。
114）「上遊者の注 意」『台日報』 明治36 年4 月25 日。
115）「更に本嶋人の博覧会観覧を奨励すべし」『台日報』明
治36 年3 月15 日。
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